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根据量表项目对目标企业按五个等级 (-2到 +2) 进行评分。











任评价。其中，社会回应的 7 个维度是 :(1) 局外人的可接
近性 ;(2) 对公共事务的有准备性 ;(3) 在公共活动中的可靠
性、一贯性 ;(4) 企业对外言论的可信性 ;(5) 在外部批评者



















































































































































100 强、民营企业 100 强、外资企业 100 强的社会责任管理
现状和信息披露水平进行了全方位的的研究，形成了中国
100 强社会责任指数。
这一指标参考了国际企业社会责任指标体系，国内企
业社会责任倡议书及世界500强企业的社会责任评估体系。
从商业贿赂制度、产品合格率、社保健康培训、节能减排
等方面进行了综合评估。蓝皮书从责任管理、市场责任、
社会责任和环境责任四个方面评价企业社会责任发展水
平。为了直观反映企业社会责任管理现状和信息披露水平，
根据得分情况将企业分为五类 ：卓越者、领先者、追赶者、
起步者和旁观者。
“中国 100 强社会责任指数”的特点：（1）体系比较完
整，评价体系以责任管理为核心，分别从市场责任、社会责
任和环境责任对企业进行评估；（2）全面评价与专题研究相
结合：对三类企业进行专题研究，且有企业社会责任负面信
息披露的专题研究，这在国际上也是很新的研究领域。
（作者单位：厦门大学经济学院、企业社会责任与企业
文化研究中心）
